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Los índices que se incluyen a continuación tratan de aportar la información más útil
a los investigadores americanistas. Para ello se ha establecido una división en índices
alfabético, geográfico y por materias, además de situar al principio la relación de los artí-
culos publicados en cada número del Anuario de Estudios Americanos durante esa década.
Desde 1993, a partir del Tomo L (dividido en números 1 y 2) se ha unificado con la otra
revista hasta entonces también publicada en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos,
del CSIC, con los nombres de Historiografía y Bibliografía Americanistas y Suplemento de
Anuario de Estudios Americanos. Sección Historiografía y Bibliografía.
La vinculación mantenida durante años con esta Revista, nos ha per-
mitido realizar estos índices siguiendo criterios semejantes a los planteados
en el propio AEA, como puede observarse en el Índice temático, que man-
tiene la ordenación propuesta en la sección de Reseñas Informativas.
El resultado son 183 artículos, de los cuales el mayor número está de-
dicado a temas de Economía (31), seguido por Esclavitud (28), Sociolo-
gía (26), Historia (21), Ciencia Política (19), Biografía (18); por debajo de
diez se sitúan Arte y Urbanismo (8), Archivos, Bibliotecas, Catálo-
gos, Bibliografía e Historiografía, Instituciones y Literatura, cada una con
6 artículos, seguida hacia abajo por Iglesia (5) y Cultura, Educación (3).
I.—Relación de los índices del AEA en los años recogidos
Tomo XLII - 1985
Enriqueta Vila Vilar: “Los corzos: un ‘clan’ en la colonización de América.
Apuntes para su historia”, págs. 1-42.
Javier Ortiz de la Tabla Ducasse: “De hidalgo castellano a empresario
colonial. Rodrigo de Salazar, encomendero y obrajero de Quito,
1510-1584”, págs. 43-126.
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Carmen Gómez y Juan Marchena: “Los señores de la guerra en la con-
quista”, págs. 127-215.
Fernando Iwasaki Cauti: “Conquistadores o grupos marginales. Dinámica
social del proceso de conquista”, págs. 217-242.
Consuelo Varela: “El rol del cuarto viaje colombino”, págs. 243-295.
Juan Gil: “Marinos y mercaderes en Indias (1499-1504)”, págs. 297-499.
Francisco Castillo Meléndez: “La Hacienda Municipal indiana: el caso de
La Habana y Santiago de Cuba hasta 1700”, págs. 501-547.
Teodoro Hampe Martínez: “Actividad mercantil del puerto de Lima en la
primera mitad del siglo XVI”, págs. 549-571.
Luis González Rodríguez: “Hernán Cortés, la Mar del Sur y el descubri-
miento de Baja California”, págs. 573-644.
Carmen de Mora Valcárcel: “Semblanza del adelantado Hernando de Soto
en La Florida del Inca”, págs. 645-656.
José J. Hernández Palomo: “Índice general del Anuario de Estudios
Americanos de 1974 a 1984”, págs. 657-713.
Tomo XLIII - 1986
Francisco A. Scarano: “Población esclava y fuerza de trabajo: problemas
del análisis demográfico de la esclavitud en Puerto Rico, 1820-1873”,
págs. 1-24.
Fernando Picó: “Esclavos, cimarrones, libertos y negros libres en Río
Piedras, 1774-1873”, págs. 25-33.
Pablo Tornero: “Ingenios, plantación y esclavitud: una aproximación al
estudio de los esclavos en los ingenios cubanos (1760-1821)”,
págs. 35-68.
María Poumier Taquechel: “El suicidio esclavo en Cuba en los años 1840”,
págs. 69-86.
Rebecca Scott: “La dinámica de la emancipación y formación de la socie-
dad pos-abolicionista: el caso cubano en perspectiva comparativa”,
págs. 87-98.
Jean-Pierre Paute: “Música y sociedad esclavista en Cuba”, págs. 99-110.
María del Carmen Barcia Zequeira: “Táctica y estrategia de la burguesía
esclavista de Cuba ante la abolición de la esclavitud”, págs. 111-126.
Roland Labarre: “La conspiración de 1844: un ‘complot por lo menos
dudoso’ y una ‘atroz maquinación’”, págs. 127-141.
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Jacqueline Philip y Yolande Champagnac: “La ley penal y su aplicación”,
págs. 143-170.
María Milagros del Vas Mingo: “El derecho de Patronato en los proyectos
abolicionistas cubanos”, págs. 171-184.
James Durnerin: “La abolición del Patronato en Cuba en 1886: los debates
de Madrid”, págs. 185-199.
Enriqueta Vila Vilar: “Intelectuales españoles ante el problema esclavista”,
págs. 201-214.
J.M. Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco: “La revista El Abolicionista
(1865-1876) en la génesis de la abolición de la esclavitud en las
Antillas españolas”, págs. 215-240.
Luis Angel Argüelles Espinosa: “La abolición de la esclavitud a través de
algunos diarios habaneros de la época (1880-1886)”, págs. 241-257.
Carmen Vásquez: “José Julián Acosta, abolicionista”, págs. 259-274.
Paul Estrade: “El abolicionismo radical de Ramón E. Betances”,
págs. 275-294.
Arturo Morales Carrión: “Ojeada a las corrientes abolicionistas en Puerto
Rico”, págs. 295-309.
Jordi Maluquer de Motes: “Abolicionismo y resistencia a la abolición en la
España del siglo XIX”, págs. 311-331.
Ramón de Armas: “José Martí: la verdadera y única abolición de la escla-
vitud”, págs. 333-351.
Leon-François Hoffmann: “Esclavitud y tensiones raciales en Haití a través
de la Literatura”, págs. 353-364.
Gwendolyn Midlo Hall: “Raza y libertad: la manumisión de los esclavos
rurales de la Luisiana bajo la jurisdicción del capitán general de
Cuba”, págs. 365-376.
Andrés Ramos-Mattei: “Las condiciones de vida del esclavo en Puerto
Rico: 1840-1873”, págs. 377-390.
Jorge Ibarra: “Crisis de la esclavitud patriarcal cubana”, págs. 391-417.
Manuel Salvador Vázquez y Carmen Menéndez de León: “Higiene y enfer-
medad del esclavo en Cuba durante la primera mitad del siglo XIX”,
págs. 419-445.
Candelaria Saiz Pastor: “Narciso López y el anexionismo en Cuba: en tor-
no a la ideología de los propietarios de esclavos”, págs. 446-468.
Rosario Sevilla Soler: “La intervención norteamericana en Cuba y la opi-
nión pública andaluza”, págs. 469-516.
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Tomo XLIV - 1987
Francisco Morales Padrón: “Ofrecimiento” (a José Ventura Reja), págs.
XIII-XVI.
Francisco Castillo Meléndez: “Población y defensa de la Isla de Cuba
(1650-1700)”, págs. 1-87.
Jorge Daniel Gelman: “Economía natural-economía monetaria (los tres
grupos dirigentes de Buenos Aires a principios del siglo XVII)”,
págs. 89-107.
Eduardo R. Saguier: “Economic impact of commercial capital on credit tran-
sactions: Buenos Aires in the early seventeenth century”, págs. 109-139.
Alfonso García Morales: “Las fiestas de Lima (1632), de Rodrigo de Car-
vajal y Robles”, págs. 141-171.
Frédérique Langue: “Del minero rico a la nobleza: el papel de la fron-
tera zacatecana en la formación de una élite económica y social”,
págs. 173-193.
Juan Pedro Viqueira: “Diversiones públicas y cultura popular en la ciudad
de México durante el Siglo de las Luces”, págs. 195-228.
Pablo Tornero: “Emigración, población y esclavitud en Cuba (1765-1817)”,
págs. 229-280.
Leonardo León-Solís: “Malocas araucanas en las fronteras de Chile, Cuyo
y Buenos Aires, 1700-1800”, págs. 281-324.
Carlos Sempat Assadourian: “Los señores étnicos y los corregidores de
indios en la conformación del Estado colonial”, págs. 325-426.
Alfredo Castillero-Calvo: “Niveles de vida y cambio de dieta a fines del
período colonial en América”, págs. 427-476.
Raúl Rivera Serna: “La agricultura y la ganadería en el Perú entre los años
1820 y 1850”, págs. 477-520.
Consuelo Naranjo Orovio: “Transterrados españoles en las Antillas: un
acercamiento a su vida cotidiana”, págs. 521-548.
Tomo XLV - 1988
Juan Gil: “Los armadores de Sebastián Caboto: un inglés entre italianos”,
págs. 3-65.
Georges Baudot: “Política y discurso en la conquista de México: Malintzin
y el diálogo con Hernán Cortés”, págs. 67-82.
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Luis Miguel Glave: “Tambos y caminos andinos en la formación del mer-
cado interno colonial”, págs. 83-138.
Juana Gil-Bermejo García: “La Casa de Alba y América”, págs. 139-165.
Guillermo Lohmann Villena: “Los Fernández de Córdoba: un linaje pre-
ponderante en el Perú en los siglos XVI y XVII”, págs. 167-240.
José Morilla Critz: “Crisis y transformación de la economía de Nueva
España en el siglo XVII.Un ensayo crítico”, págs. 241-272.
Teodoro Hampe Martínez: “Una biblioteca cuzqueña confiscada por la
Inquisición”, págs. 273-315.
M.ª Magdalena Guerrero Cano: “La biblioteca de la Secretaría del Gobier-
no Superior Civil de Santo Domingo (1862-1864)”, págs. 317-341.
Verónica Zárate Toscano: “El testamento político de los diputados ameri-
canos en 1814”, págs. 343-382.
Noemí M. Girbal de Blacha: “Estado, modernización azucarera y compor-
tamiento empresario en la Argentina (1876-1914). Expansión y con-
centración de una economía regional”, págs. 383-417.
Adám Anderle: “El Positivismo y la modernización de la identidad nacio-
nal en América Latina”, págs. 419-484.
Tomo XLVI - 1989
Carlos Sempat Assadourian: “Acerca del cambio en la naturaleza del domi-
nio sobre las Indias: la mit’a minera del virrey Toledo. Documentos
de 1568-1571”, págs. 3-70.
Chantal Caillavet: “Entre sierra y selva: las relaciones fronterizas y sus
representaciones para las etnias de los Andes Septentrionales”,
págs. 71-91.
María Luisa Laviana Cuetos: “Un proceso por brujería en la costa ecuato-
riana a fines del siglo XVIII: la Punta de Santa Elena, 1784-1787”,
págs. 93-129.
Christiana Borchart de Moreno: “Capital comercial y producción agrí-
cola: Nueva España y la Audiencia de Quito en el siglo XVIII”,
págs. 131-172.
Antonio Rubial García: “Fray Diego Velázquez de la Cadena. Un ecle-
siástico cortesano en la Nueva España de fines del siglo XVII”,
págs. 173-194.
Michel Bertrand: “En torno a una problemática de la administración colo-
nial: la Real Hacienda de Nueva España (1680-1770)”, págs. 195-217.
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Frédérique Langue: “Los franceses en Nueva España a finales del siglo
XVIII. Notas sobre un estado de opinión”, págs. 219-241.
Jesús Varela Marcos: “El primer Reglamento para el Libre Comercio con
América: su génesis y fracaso”, págs. 243-268.
Eduardo R. Saguier: “La corrupción administrativa como mecanismo de
acumulación y engendrador de una burguesía comercial local”,
págs. 269-303.
Carlos A. Mayo y Ángela Fernández: “El peonaje rural rioplatense en una
época de transición”, págs. 305-319.
Pedro Navarro Floria: “Las ideas económicas en la formación de una men-
talidad rioplatense (1790-1806)”, págs. 321-381.
Héctor Ramón Lobos: “Los Cabildos y la dinámica revolucionaria en el
Río de la Plata.Un esfuerzo de comprensión a partir del caso cor-
dobés”, págs. 383-407.
María del Carmen Heredia Moreno: “Ejemplos de mecenazgo indiano en
la capilla de San Fermín de Pamplona”, págs. 409-421.
Viviana E. Conti: “Articulación económica en los Andes centro-meridiona-
les (siglo XIX)”, págs. 423-453.
D.A.G. Waddell: “Anglo-spanish Relations and the ‘pacification of Ameri-
ca’ during the ‘Constitutional Triennium’, 1820-1823”, págs. 455-486.
León Pomer: “Argentina: los primeros pasos del Estado Nacional”,
págs. 487-518.
Manuel Moreno Alonso: “Las ilusiones americanas de don Juan Valera”,
págs. 519-568.
Tomo XLVII - 1990
José Antonio Calderón Quijano: “Vicente Rodríguez Casado (1918-1990)”,
págs. XIII-XX.
Abel Martínez-Loza: “Ideas geográficas de Hernán Cortés”, págs. 3-28.
Ana Rita Valero de García Lascurain: “Los indios en Tenochtitlan, la ciu-
dad imperial mexica”, págs. 29-63.
Josefina Palop Martínez: “Territorio y sociedad entre los Cayapas del siglo
XVI”, págs. 65-94.
Enrique Otte: “Los mercaderes transatlánticos bajo Carlos V”, págs. 95-121.
Fernando Iwasaki Cauti: “La primera navegación transpacífica entre Perú
y Filipinas y su trasfondo socio-económico”, págs. 123-169.
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Adolfo Luis González Rodríguez: “La pérdida de la propiedad indígena: el
caso de Córdoba, 1573-1700”, págs. 171-198.
Cristina López de Albornoz: “Las desnaturalizaciones calchaquíes y sus
efectos en las poblaciones trasladadas al Valle de Choromocos”,
págs. 199-240.
Francisco Pérez Guzmán: “Modo de vida de esclavos en las fortificaciones
de Cuba: siglo XVIII”, págs. 241-257.
Serena Fernández Alonso: “Minería peruana y reformismo estatal: las
Ordenanzas del Real Banco de San Carlos de la Villa de Potosí”,
págs. 259-277.
Félix E. Converso: “Españoles y americanos, agentes de un mercado regio-
nal”, págs. 279-307.
Anthony Mcfarlane: “El mercantilismo borbónico y la economía america-
na: la Nueva Granada en la época del Comercio Libre, 1778-1795”,
págs. 309-380.
Carlos D’Alsina Guillermety: “Puerto Rico y Gibraltar (1711-1788): una
negociación frustrada”, págs. 381-397.
Héctor Ramón Lobos: “La revolución y el comercio interior. Análisis de la
desintegración del mercado virreinal rioplatense a partir del caso cor-
dobés”, págs. 399-425.
Edmundo A. Heredia: “José de Lanz: un mexicano al servicio de las
Provincias Unidas del Río de la Plata y de la Gran Colombia (1816-
1827)”, págs. 497-538.
José Antonio González Pizarro: “El catolicismo chileno y la Guerra
Civil española, 1936-1939. Notas y materiales para su estudio”,
págs. 539-580.
Antonio Gómez Vizuete: “Los primeros Ayuntamientos liberales en Puerto
Rico (1813-1814 y 1820-1823)”, págs. 581-615.
Salvador E. Morales: “La emigración cubana”, págs. 617-639.
Pedro Vera: “Salitre y economía chilena”, págs. 641-664.
María Cristina Ockier: “Las cooperativas de riego como instrumentos par-
ticulares de apropiación elitista de tierras en el Valle del Río Negro”,
págs. 665-753.
Tomo XLVIII - 1991
José Alcina Franch: “En torno al Urbanismo precolombino de América: el
marco teórico”, págs. 3-47.
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María Isabel Grañén Porrúa: “El ámbito laboral de las imprentas novohis-
panas. Siglo XVI”, págs. 49-94.
Isabel Arenas Frutos: “Auge y decadencia del sistema misional francis-
cano en Florida durante el primer período español (1565-1763)”,
págs. 95-120.
Francisco de Solano: “Los nombres del Inca Garcilaso: definición e identi-
dad”, págs. 121-150.
Antonio San Cristóbal Sebastián: “Fray Cristóbal Caballero y la portada de
la Merced de Lima”, págs. 151-203.
Óscar Mazín: “El Altar Mayor y el de los Reyes de la catedral de
Valladolid, Morelia”, págs. 205-234.
Angel Sanz Tapia: “El impuesto del 1% sobre la plata de Indias (1779-
1792)”, págs. 235-281.
Manuela Cristina García Bernal: “Un posible modelo de explotación
pecuaria en Yucatán: el caso de la propiedad de Tziskal-Chacsinkin”,
págs. 283-348.
Eduardo R. Saguier: “Esplendor y derrumbe de una élite contra-revolucio-
naria: el clan de los Allende y el ajusticiamiento de Cabeza de Tigre”,
págs. 349-389.
Manuel Ferrer Muñoz: “Guerra Civil en Nueva España (1810-1815)”,
págs. 391-434.
D.A.G. Waddell: “Anglo-Spanish Relations and the Recognition of Spanish
American Independence”, págs. 435-462.
Luis Alonso Alvarez: “Especialización mercantil y crisis de la economía
rural. Las importaciones coloniales durante la época del Comercio
Libre en Galicia, 1778-1816”, págs. 463-478.
Angel Huerta Martínez: “El clero cubano y su participación en la
Enseñanza Primaria (1800-1868)”, págs. 479-556.
Rosario Márquez Macías: “La búsqueda de un modelo laboral capitalista
en la economía cubana.La emigración de colonos canarios, 1852-
1855”, págs. 557-584.
Raymundo González: “Peña Batlle y su concepto histórico de la nación
dominicana”, págs. 585-631.
Teresa Cañedo-Argüelles Fábrega: “Integración de las comunidades
campesinas en el Perú contemporáneo: ¿supervivencia o fin?”,
págs. 633-652.
María M. Caballero Wanguemert: “‘Hijo de hombre’, de la tradición oral al
mito”, págs. 653-667.
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Tomo XLIX - 1992
István Szászdi León-Borja: “Un tabú de la muerte.La innominación de los
vivos y los difuntos como norma jurídica prehispánica”, págs. 3-20.
Pilar Sanchíz Ochoa: “Poder y conflictos de autoridad en Santiago de
Guatemala durante el siglo XVI”, págs. 21-54.
Lorenzo E. López y Sebastián y Justo L. del Río Moreno: “Comercio y
transporte en la economía del azúcar antillano durante el siglo XVI”,
págs. 55-87.
Genaro Rodríguez Morel: “Esclavitud y vida rural en las plantaciones azu-
careras de Santo Domingo, siglo XVI”, págs. 89-117.
Francisco Moscoso: “Encomendero y esclavista: Francisco Manuel de
Lando”, págs. 119-142.
Antonio Rubial García: “Un mercader de plata andaluz en Nueva
España.Diego del Castillo (161?-1683)”, págs. 143-170.
María Antonia Durán Montero: “Lima en 1613. Aspectos urbanos”, pági-
nas 171-188.
María Jesús Mejías Alvarez: “Muerte regia en cuatro ciudades peruanas del
Barroco”, págs. 189-205.
Máximo Brioso Sánchez y Héctor Brioso Santos: “La picaresca y América
en los Siglos de Oro”, págs. 207-232.
Antonio San Cristóbal: “Reconversión de la iglesia del convento de Santo
Domingo (Lima) durante el siglo XVII”, págs. 233-270.
Susan Deans-Smith: “Compromise and conflict: the Tobacco workers of
Mexico City and the colonial State, 1770-1810”, págs. 271-309.
Fernando Iwasaki Cauti: “Toros y sociedad en Lima colonial”. pági-
nas 311-333.
Bernd Hausberger: “Movimientos estacionales en los registros de oro y
plata en las Cajas de la Real Hacienda de la Nueva España (1761-
1767)”, págs. 335-369.
Frédérique Langue: “Antagonismo y solidaridades en un Cabildo colonial:
Caracas, 1750-1810”, págs. 371-393.
Scarlett O’Phelan Godoy: “Rebeliones andinas anticoloniales. Nueva Gra-
nada, Perú y Charcas entre el siglo XVIII y el XIX”, págs. 395-440.
Fernando Carlos Urquiza: “Iglesia y revolución: un estudio acerca de
la actuación política del clero porteño en la década 1810-1820”,
págs. 441-495.
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Emilio Cordero Michel: “Gregorio Luperón y Haití”, págs. 497-528.
Maite Jou: “Gabriel García y Tassara: del nacionalismo romántico al con-
cepto de raza hispana”, págs. 529-562.
Cristóbal Robles Muñoz: “Triunfar en Washington.España ante Baire”,
págs. 563-584.
Rosario Sevilla Soler: “Capital y mercado interno en Colombia: 1880-
1930”, págs. 585-599.
María Angustias Guerrero: “Costureras y producción mercantil en la socie-
dad dominicana: los orígenes”, págs. 601-614.
Tomo L, 1 - 1993 1
Jaime Peire: “La manipulación de los capítulos provinciales, las élites, y el
imaginario sociopolítico colonial tardío”, págs. 11-54.
Fernando Carlos Urquiza: “Etiquetas y conflictos: el obispo, el virrey y el
Cabildo en el Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII”,
págs. 55-100.
Roberto Cassá y Genaro Rodríguez Morel: “Consideraciones alternativas
acerca de las rebeliones de esclavos en Santo Domingo”, págs. 101-
131.
Jesús Raúl Navarro García: “Grupos de poder y tensiones sociales en
Puerto Rico durante la crisis del Imperio (1815-1837): un intento de
síntesis”, págs. 133-162.
Serena Fernández Alonso: “Las montoneras como expresión política arma-
da en el camino hacia la constitucionalidad del Perú republicano.
Siglo XIX”, págs. 163-180.
Pablo Alberto Lacoste: “Lucha de élites en Argentina: la Unión Cívica
Radical en Mendoza (1890-1905)”, págs. 181-212.
Ferran Gallego: “La política económica del ‘socialismo militar’ boliviano”,
págs. 213-234.
Jean-Pierre Tardieu: “Las vistas de un arbitrista sobre la aparición de un
hombre nuevo en las Indias Occidentales (mitad del siglo XVII)”,
págs. 235-249.
1 A partir de este año, y siguiendo las normas editoriales del CSIC, se unificaron las dos revis-
tas de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos bajo la cabecera de  Anuario de Estudios Americanos.
Desde 1993, esta revista se publica en dos números anuales.
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Pablo J. Hernández González: “La comarca de Vuelta Abajo, isla de Cuba,
en 1755. Recuento de un obispo ilustrado”, págs. 251-268.
Frédérique Langue: “El arbitrismo en el gremio minero novohispano o la
representación de J. de la Borda y J. L. Lazaga (1767). (Documen-
tos)”, págs. 269-302.
Tomo L, 2 - 1993
José Alcina Franch: “Cielo e inframundo en la cosmovisión mexica: análi-
sis iconógráfico”, págs. 13-44.
Eduardo Estrella: “La función social del beber en los pueblos andinos
prehispánicos”, págs. 45-58.
María Isabel Viforcos Marinas: “Los recogimientos, de centros de integra-
ción social a cárceles privadas: Santa María de Quito”, págs. 59-92.
Daniel J. Santamaría y Jaime A. Peire: “¿Guerra o comercio pacífico? La pro-
blemática interétnica del Chaco centro-occidental en el siglo XVIII”,
págs. 93-128.
Ana María Martínez de Sánchez: “Infraestructura del abasto de carne a la
ciudad de Córdoba: los Corrales (1783-1810)”, págs. 129-162.
Félix E. Converso: “¿Los créditos compulsivos deterioraron económica-
mente a los mercaderes españoles? Nueva información para el caso
Córdoba (1806-1830)”, págs. 163-186.
Edmundo A. Heredia: “Primeras misiones integracionistas latinoamerica-
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